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1 Il s’agit d’une nouvelle édition révisée et actualisée d’un petit dictionnaire de l’Orient
chrétien  paru  initialement  en  1975.  Cet  ouvrage  permet  d’aborder  les  grandes
thématiques  relatives  aux  christianismes  orientaux  sous  forme  simple.  De  courtes
références bibliographiques sont données à la fin de chaque notice.
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